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     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan empati 
pada anak didik kelompok B yang berada di PPT Bina Nurani Kelurahan 
Karangpilang Surabaya. Hasil penelitian kemampuan empati yang meliputi sikap  
peduli, toleransi dan tenggang rasa mendapatkan hasil bahwa dari 16 responden 
terdapat 6 anak (37,5%) kemampuan empatinya berkembang dengan baik 
sedangkan hampir seluruhnya berkategori belum berkembang berkembang 10 
anak ( 62,5%). 
       Penelitian ini adalah penelitian deskriptif,dan kuantitatif dengan 
menggunakan metode survey. Populasi penelitian ini adalah anak PPT Bina 
Nurani, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi.    
      Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan empati 
anak kelompok B di PPT Bina Nurani Kelurahan Karangpilang Surabaya dalam 
kaegori belum  berkembang.Terlihat pada beberapa saja anak yang mau saling 
berbagi, saling memperhatikan teman dan mau menolong.Kendala yang dihadapi 
guru dalam mengembangkan sikap empati anak yaitu pola asuh yang berbeda, 
serta kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan 
sikap empati anak.   
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